
























































Semi-automated Measurement of  Gaseous Diffusion Coefficient






































































































































































れた相対拡散係数（Ds / Da；下 )と
の関係．tは測定時間（分），nはデー
タ数を表す

































（2007年 5月 9日受付，2007年 7月 26日受理）
